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Los derechos de la muje~ 
eres capaz de ser justo? Es una mujer quien te hace la pregunta; no 
or lo menos, este derecho. Dime ¿quién te ha dado el soberano 
mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿TU talento? 0bservk al creador en su 
re la naturaleza en toda su grandeza, a la que pareces querer 
%@aiots m 1a adminzstmcicjn de la naturaleza. Por t d a s  partes cooperan como un 
conjunto armanioso en esta obra maestra inmortal. 
Sko d hombre 1Pa tramado un principio de esta excepción. Extravagante, 
ciego, hinchado de ciencias y degenerado, en este siglo de luces y de sagacidad, 
en la mAs crasa de las ignorancias, quiere mandar como un dbpota sobre un 
sexo que ha recibido t d a s  las facultades intelectuales; pretende disfrutar de la 
revoluei6n y r w h m  sus derechas a L igualdad, por no decir nada más. 
Declaración de los derechos de la mujer 
y de la ciudadanía 
PREA~~~BULO 
Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación, piden ser 
constituidas en asamblea nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el 
desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias pú- 
blicas y de la compción de los gobiernos, han resuelto exponer en una solemne 
declaración de los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer a fin de 
que esta declaración, constantemente presentada a todos los miembros del cuerpo 
social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes a fin de que los actos del 
poder de las mujeres y los del poder de los hombres, pudiendo ser comparados a 
cada momento con la finalidad de toda institución pública, sean así más respeta- 
dos a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas desde ahora en 
principios simples e incontestables, colaboren siempre en el mantenimiento de la 
constitución, de las buenas costumbres y en la felicidad de todos. 
: 
* De París a Perú, del Japón hasta Roma. 
El animal más tonto, se& mi opinión, es el hombre. 
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n consecuencia, el sexo superior tanto en, belleza wmo en cara@, en Zga su- 
maternales, reconme y declara, en presen;clizl y baja 
o, los Derechos siguientes de la Mujer y de h C 
sblo pueden e~tar~fikndlidas en la utilidad c~anttIz~ 
IV 
s las Ciudadanas y 
edio de sus representan- 
i&ua1es ante sus ojos, 
la h. 'Cas mukres chdefen como los hombres 
, VIIP 
estrictas y evidentemente necesa- 
Nadie debe ser hostigado por sus opiniones incluso fundamentales, la mujer 
tiene el dereeho de subir al cadalso; debe tener iguabente el de subir a la tibu- 
na; siempre que sus manifestaciones no perturben al orden público establecido 
por la Ley. 
La libre csmunicaei6n de h s  ideas y de las opmones es uno de los derechos 
d s  predclm de la mujer puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los I padres respméo de los hijos. Toda ciudadana puedes pues, decir libremente: soy la madre de un hijo q)e os perknecleE sin que un prejuicio bárbaro la here a di- &mufar h verdad; salvo p a  responder del abuso de esta Imbrtad en los casos dea-adocs par la Ley. 
*?;<<..:S+ *&--->-A?& $23z&3Gq%iz*:=zE, 





res. El matrimonio es la 
m k  d~ 31a. d a m a  ;Y del amor. La m* amda puede riar hpmemnte 
wo una consisten- 
una paradoja por mi 
de tratar a& materia; pera en la t~lpera ptdemoc. p p r m l a  par medio de h 
&mi;Bl; ~~itcbml, 2a a?estawa&bn de b y las wnvenciones con- 
9~tgab. 
